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Resumen: En el presente artículo llevamos a cabo la edición del ritual de ordenación 
del Salmista según dos manuscritos del siglo XIV. Ofrecemos una descripción 
completa de los manuscritos y de su contexto arqueológico. 
 
Abstract: In the present article, we edit the rite of ordination of the Psalmist according to 
two manuscripts from the fourteenth century. We will give a full description of the 
manuscripts and their archaeological context. 
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Introduction 
 
The psalmist is one of the minor (priestly) orders attested very early in the 
Egyptian Church.
1
 This Order is mentioned in the Nomocanon
2
 of Ibn al-‘Assal 
(1238 A.D.) that deals with the ranks of sub-deacon, reader, psalmist, porter and 
deaconess. Although some scholars suggest that the order of the psalmist did not 
 
                                                 
  I would like to thank my colleague Lisa AGAIBY for editing the English, as well as Dr. Gamal 
HERMENA and Nabil FAROUK who helped me to acquire the needed manuscripts. 
1  E. WIPSZYCKA, “Les ordres mineurs dans l’Église d’Égypte du IV au VIII siècles”, Journal of 
Juristic Papyrology 22 (1992), pp. 181-215 (rep. in Études sur le Christianisme en Égypte de 
l’Antiquité tardive [Rome, 1996], pp. 225-255). 
2  Chapter 8. 
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exist in the thirteenth century
3
, the text presented here attests that the order of the 
psalmist did in fact exist at this time. 
In his monumental book about the Coptic Church, O.H. E. Burmester speaks 
about the sacrament of the Holy Orders, but he does not include the Rite of the 
ordination of the psalmist.
4
 In addition, it is noteworthy to mention that Burmester 
does not even mention the rite of ordination of the psalmist
5
  in his edition of the 
Ordination Rites (a posthumous work). 
 
 
Psalmist in the Medieval writers 
 
Unlike Gabriel V
6
 and Ibn al-Sabā‘7  who do not mention this order, only Ibn 
Kabar
8
 comments on the rite of ordination of the psalmist in his encyclopaedia the 
Lamp of Darkness,
9
 and yet although he does not provide the text of the prayer of 
ordination, he gives some important details that are absent from our manuscripts. 
Here is the text of Ibn Kabar: 
 
دملصبالاو لترلما وهو سدملصبالا ةوناطلما بضري هتمدقت دنع هن أف فقسالا ماما طسنغا يرصي يلذا س
 شياوا ثلث هيلع ليصيو قنعلا نماطتم سارلا فوشكم فقيو– لهوالا 
ten<ào oyoà tentvbà mmok 
penneb10 
نادي س يا كيلا بلطنو لاسن 
f< pinié< oyoà nramao نىغلا يمظعلا الله 
 
                                                 
3  For example, Samir KHALIL, “L’utilisation des sources dans le Nomocanon d’Ibn al-‘Assāl”, 
Orientalia Christiana Periodica 55 (1989), pp. 101-123, especially pp. 104-105, 110. 
4  O. H. E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church detailed description of her liturgical 
services and Rites, «Textes et documents» 10 (Cairo: Société d’Archéologie Copte, 1967), pp. 
154-174. 
5  O. H. E. KHS-BURMESTER, Ordination rites of the Coptic Church according to Ms 253 Lit. 
Coptic Museum, «Textes et documents» 16 (Cairo: Société d’Archéologie Copte, 1985). 
6  Alfonso ABDALLAH, L’ordinamento Liturgico di Gabriele V – 88 Patriarca Copto (Cairo: Centre 
of Oriental Studies of the Franciscan Custody of the Holy Land, 1962). 
7  V. MISTRIH, Pretiosa margarita de Scientiiis Ecclesiasticis, «Studia Orientalia Christiana 
Aegyptiaca» (Cairo, 1966), p. 217 (text) 
8  Samir KHALIL, “L’encyclopedie Liturgique d’Ibn Kabar (+ 1324) et son apologie d’usage 
Coptes”, in Crossword of Cultures Studies in Liturgy and patristics in Honor of Gabriele Winkler, 
edited by H.-J. FEULNER, E. VELKOUSKA and R. TAFT, «Orientalia Christiana Analecta» 260 
(Rome, 2000), pp. 629-655. 
9  L. Villecourt, “Les Observances liturgiques et la discipline du jeûne dans l’église copte”, Le 
Muséon 36 (1923), pp. 249-292. 
10  Read pennhb 
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fnhb pQS f< pipantokratvr  لا دي سلاكللا طباض الله بر 
فقسالا هيلع بلصي ثم نيضرالحاو فقسالاو بحذلما لبقي لكذ دعبو 
eoyvoy nem oy taio n< 
agia ntris oyàirhnh nem oykvt n<ekklisia nte f< amhn  ثولاثلل ةماركو دمج
ينما الله ةعيبل ناينبو ةملاس سدقلما 
 
The psalmist, who is the one who sings and who will (also) be the reader, (stands) 
before the bishop, and with head uncovered, genuflects, after which with head 
bowed, three litanies will be completed upon him: 
 
First litany: “We ask and beseech You O our Master” 
<Second litany>: “O God who is great and beneficient” 
<Third litany>: “O Master, Lord, and God almighty” 
 
Following these prayers, let (the psalmist) kiss the altar and (hand of the) bishop,
11
 
and (exchange a holy kiss with) those in attendance; after which the bishop will 
make a sign of the cross, saying: “Glory and honour to the Holy Trinity. Peace and 
edification to the Church of God. Amen.” 
 
The original edition of the Rites of Ordination
12
 by Athanasius, metropolitan of Beni 
Sueif did not include this rite; however, the new edition provides the Arabic 
translation.
13
 The only other edition that includes this rite is the edition of Tukhi.
 14 
 
                                                 
11  For the kisses in the Coptic  tradition, cf. C. HEURTEL, “Le baiser Copte”, Étude Coptes IX 
Onzième journée d’étdues (Strasbourg, 12-14 Juin 2003), ed. A. BOUD’HORS, J. GASCOU et D. 
VAILLANCOURT, «Cahiers de la Bibliothèque Copte» 14 (Paris:  De Boccard, 2006), pp. 187-210. 
12   Metropolitan ATHANASIUS, pièvm `nte takoloyuia `nte pièinfvé `nnitajis `n<metoyhb 
ebol;en oyanagnvsths éa piàhgoymenos nem epèinergiazin `nniskeyos throy `nte 
pimanerévoyéi (“The book of the ordination of orders of the priesthood from the reader to the 
hegumen and the consecration of all the vessels of the altar “) (Cairo, 1959). 
13  Metropolitan ATHANASIUS, pièvm `nte takoloyuia `nte pièinfvé `nnitajis `n<metoyhb 
ebol;en oyanagnvsths éa piàhgoymenos nem epèinergiazin `nniskeyos throy `nte 
pimanerévoyéi. The Arabic title is different from the Coptic title:  نم تونهكلا ةمسق بيترت
بحذلما نياو أ عيجم سيركتو صمقلا لى ا ستلاصبالا  (“The book of the ordination of orders of the priesthood 
from the Psalmist to the hegumen and the consecration of all the vessels of the altar”) (Cairo 
1985), pp. 9-10. 
14  R. TUKHI, pièvm ewerapantoktin eèen nieyxh  euoyab pimeros `nàoyit eube nièin fvé 
`nnhetaysvtp `nnitvter `nklhrikos nem nioyhb nem pismoy `nte niàbvs `mmonaxos 
nem  pieniuronismos `nte piepiskopos nem piagiasmos `mmyron nem <ekklhsia (“The 
book which contains the holy prayers, the first tome, for the ordination of the chosen for the 
degrees of the clergy and the priest and the blessing of the garments of the monks and the 
enthronement  of the bishop and the consecration of the Myron and the church”) (Rome, 1761), p. 
SKU (Coptic), p. 229. 
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Abbreviations 
 
A Ms Saint Antony 1 Liturgy 
CM Ms Coptic Museum 253 Liturgy 
T Tukhi edition 
 
 
Manuscripts 
 
In this text, we will use the two oldest manuscripts known to mention the rite, in 
addition to the edition of Tukhi referenced above. 
 
 
The manuscript Liturgy 1 from the Monastery of Saint Anthony  
 
Pontifical 
 
1) Ordination services of the reader to the patriarch. 
2) Consecration of the fonts. 
3) Consecration of all the vessels of the altar. 
4) Consecration of a hermit. 
5) Consecration of the relics of the saints. 
6) Consecration of the Myron (Chrysm). 
7) Mystagogia. 
8) Preparation of the Myron by anba Yû’annis the eightieth (patriarch) known as Ibn 
Qiddīs. 
9) Preparation of the Myron by Anbā Theodosius the seventy-ninth (patriarch). 
10) Consecration of a restored church. 
11) Prayer for the portable altar (in different handwriting). 
 
97 folios + 6 blank folios, dated 7 Bābah 1050 AM (1334 AD). The name of the 
scribe is Anbā Ibrāhīm bishop of the diocese of Koskam. The sponsor is the priest 
Gabriel (Ghubriyāl) and his nephew in the Monastery of Saint Philotheus, known as 
the Monastery of Al-Nasṭūr near Birkat al-Habaš outside of Miṣr. The manuscript 
was donated by Anbā Athanasius in the year 1504 AM (1788 AD), and another by 
Timothy, metropolitan of Jerusalem in 1629 AM (1913 AD). 
 
 
Fol. 41r 
 
 نبا ليابرغ سقلا ليع هفقواو ماقسق سيرك مداخ مااربا الله وفع جيارلا هيااطبخ ينكسلما هسفنل لهقن
علما سوثالايف سيدقلا ريدب سقلا هيخا نفم  ةسورلمحا صرم رهاظب شبلحا ةكبرب روطسنلا ريدب فور
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 وهف هبصتغاو هيلع ىدعت]   [
15
  كرابلما فقولا اذبه نكاو هدنع نم يركاذت عطقي لاو هديعي نا لىا
 لقتنا اذاو متهعافش الله انقزر راهطالا ادهشلل فلاو ينسخم ةن س هببا رهش نم عباسلا يننثلاا موي
هرخالا راد لىا روكذلما  هدعب نم لههاو هيلع فقولما هب عفني اللهو همدعب نم همدلاولاو هتوخلا نوكي
ينما هسيدقو هراربا عم هتوكلم في ًاعيجم ناماسا بتكيو    
 
“He who (has made this) copy by himself, the poor, sinful one who is begging God’s 
pardon, Abraam, servant of the seat of Koskam, and has endowed (it) to the priest 
Gabriel, his nephew, the priest in the Monastery of Saint Philotheus, known as the 
Monastery of Al- Nastûr at Birkat al-Habaš, located outside of the protected (city) of 
Misr. Whosoever shall dare to take it will be [...] until such time that he returns it. 
The remembrance of my (name) shall not be removed from it.  This holy endowment 
was (copied) on Monday the seventh (day) of the month Bâbah in the year 1050 of 
the pure martyrs (1334 AD). May God grant us their intercessions. If the 
abovementioned goes to the Eternal Home, this (endowment) will be for his brethren 
and their children after them. May God grant benefit to the endowed and his 
household after him. May He inscribe our names in His Kingdom, together with His 
righteous ones and His saints. Amen”. 
 
 
Fol. 43v  
 
يمحرلا فوورلا الله مسب 
لاعلا في لله دلمجا 
نيوطنالا سوي سانثا يرقلحا    
 لهجم فيرلا لهزن وا هتيفقو نع هجرخا نمكلو هبرعلا ريدب سوينوطنا يمظعلا سيدقلا ريد  لىع فقو
لله ركشلاو ةكبرلا لتح ةعاطلا نيب ليعو ةيلزالا الله ةمكلب طوبرم مورمح نوكي ةيفكا AFD¶ 
 
“In the name of God the merciful and the compassionate. 
Glory to God in the highest. 
The humble Athanasius of (the Monastery of Saint) Antony. 
An endowment to the Monastery of the great Saint Antony, in the monastery
16
 of 
Arabah. Whosoever shall take this endowment (from its place) or remove it forever 
to the countryside
17
, shall be excommunicated and bound by the word of the Eternal 
God. May blessings come upon the children of obedience. All thanks be to God. 
1504 AM (1788 AD)”. 
 
                                                 
15  Erased. 
16  Read the “desert”. 
17  Alluding to the dependency of the Monastery of Saint Anthony in the village of Buš. 
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انيلع يمالدا دحاولا لهالا سدقلا حورلاو نبالاو بالا مسب 
 وهو لمعلبا لا سق سملابا ييمخمالا دوواد ليللذا دبع ركذا فيشرلا فحصلما اذه لىع علطتلما بريا
 ةموهفم يرغ هلدب نوك ييمخملابا بقل روكذلما ناو ةعماوصلا ماست لدب نم اهراوبج نم لب يمخما نم سيل
 تيطخا عيلجما دنع قطن تبتك نيوك
18
  يبا يا ةرفغلماو حماسلا كمنم وجراو ليللجا فحصلما اذه في
ادهش  ةن س تيوخاو AFOB   
 
“The name of the Father and the Son and the Holy Spirit, the one eternal 
God, be upon us. 
O Lord who sees this holy manuscript, remember the humble servant Dawūd 
al-Akhmīmī19 who is a priest by name rather than by deeds. He is not from 
Akhmīm but from a nearby village called al-Sawāmī‘a. 20 The 
abovementioned was called Akhmimi as his village was not known by 
everybody. I have sinned since writing in this precious manuscript and I beg 
pardon and forgiveness from my fathers and my brethren. In the year 1572 
AM (1852 AD)”. 
 
 
دحاولا لهالا سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مسب 
 لاف كيف ياجر صلالخا للهيا    يمحرلا فؤورلا الله مسب 
في يملشروا ةسدقلما ةنيدلما نارطم الله ةمعنب سوثاويمت 7  ةن س روته9261 ءادهشلل
 
“In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, the One God.  
In the name of God the merciful and the compassionate. God of salvation, my hope, 
I will not… 
Timothy, by the grace of God, Metropolitan of the holy city Jerusalem. 7 Hatūr in 
the year 1629 of the Martyrs”. 
 
 
                                                 
18  Over the line with another hand سواردنا صمقلا يرقلحا. 
19  Mounir SHOUCRI, “Cyril IV”, CE III, col. 677-679. A. KHATER, and O.H.E. BURMESTER, History 
of the Patriarch of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church, «Textes et 
documents» 13 (Le Caire, 1970), pp. 174-175 (text), pp. 308-310 (translation). 
20  S. TIMM, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit, «Beihefter zum Tübinger Atlas des 
vorderen Orients»  41,Teil 2 (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1988), pp. 655, 663, 675-
676. 
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The abovementioned manuscript was copied during the patriarchate of Benjamin 
II
21
 who was the 82nd Alexandrian patriarch (1327-1339). He is one of the less 
known patriarchs in the history of the Coptic Church and his biography was 
authored by an anonymous writer
22
. 
Nevertheless, he is known for the restoration of several churches; such as the 
Church of Saint Shenouda in Old Cairo
23
, the Monastery of Saint Bishoi
24
 and the 
Monastery of Saint Macarius.
25
 We may assume that this manuscript was copied 
for the consecration of the restored churches. The manuscript was found in the 
collection of the Monastery of Saint Philotheus known as the Monastery of al-
Nastûr.
26
 It is noteworthy that two other manuscripts from the same monastery are 
in the Bibliothèque Nationale de Paris. 
The foliotations of this manuscript, we find writing in modern pencil continued in 
Arabic throughout the manuscript. In our text (which belowmentioned) we have 
another foliotation in Coptic uncial, that starts with A. 
Our text occurs in folios M+ verso and MZ recto 
 
 
The manuscript 253 Liturgy 
 
In Simaika’s Catalogue27 our manuscript is described as follows: 
Pontifical  
 
1) Ordination Services for the Orders of reader to patriarch. 
2) The consecration of the fonts. 
3) The consecration of altar vessels. 
4)  Prayer for a calmodos “singer”. 
 
                                                 
21  Subhi Y. LABIB, “Benjamin II”, CE II, pp. 377-378. 
22  For the sources of this part cf. J. DEN HEIJER, Mawhub ibn Mansur ibn Mufarrig et 
l’historiographie Copto-Arabe, CSCO 513 (Louvain: Peeters, 1989), pp.142-143. 
23  Ch. COQUIN, Les édifices du Vieux Caire, «Bibliothèque des Études Coptes» 11 (Le Caire: Institut 
Français d’Archéologie Orientale, 1974),  I, p. 43. 
24  A. KHATER, and O.H.E. BURMESTER, History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as 
the History of the Holy Church, «Textes et Documents» 13 (Le Caire, 1970), III:3, pp. 232-233 
(translation), p.135 (text). 
25  Youhanna Nessim YOUSSEF, “A letter from the patriarch Benjamin II to the monks of Saint 
Macarius”, in Juan Pedro MONFERRER-SALA, Herman TEULE and Sofía TORALLAS TOVAR (ed.), 
Eastern Christians and Their Written Heritage. Manuscripts, Scribes and Context, «Eastern 
Christian Studies» 14 (Louvain – Paris – Walpole, MA: Peeters, 2012), pp. 135-152. 
26  R.-G. COQUIN and M. MARTIN, “Dayr Al-Nastur”, CE III, p. 848. S. TIMM, Das christlich-
koptische Ägypten in arabischer Zeit, p. 768-770. 
27  Marcus SIMAIKA and Yassa ‘ABD AL-MASIH, Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in 
the Coptic Museum, the Patriarchate, the principal Churches of Cairo and Alexandria and the 
Monasteries of Egypt (Cairo, 1939), I:1, p. 72, number 142. 
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5)  Prayer for an anchorite. 
6)  Prayer for the relics of the saints. 
7)  The consecration of the myron (chrism). 
8)  The mystagogia Copto-Arabic. 
9)  The preparation of the myron by Anbā Theodosius and Anbā Yū’annis the 79th and 
the 80
th
 patriarchs Arabic. 
10)  Consecration of the restored church. 
11)  Other prayers, Copto-Arabic instruction to the parents of deacons in Arabic at the 
beginning in a different hand. Index is in a recent hand. 
 
149 folios, 29-30 lines, 26 x 18cm. At the beginning of the text is a cross and 
frontpiece in colour. In various places there are arabesque designs. Rubrics in Coptic 
and Arabic. Coptic text is in red and Arabic text is in black. Regular hand and good 
quality paper. Dated on last folio (v) Baramhāt  A.M. 1080 corresponding to 1364 
AD. For the priest of the Church of the Virgin (the original name erased and 
replaced by al-Mu‘allaqah). 
 
In Graf’s Catalogue we find the following description:28 
 
684. (Liturg.253). - 149 feuillets d’après la numération ancienne et récemment 
répétée suivant le sens des livres européens. 25 x 17, 20 x 14 cm.; 30 lignes dans le 
texte copte et 26 lignes dans le texte arabe, sur deux colonnes. Les ff. 96 et 97 sont 
numérotés comme un seul. Papier taché en partie. Ff 5 V, 120v-121r blancs. Les ff. 1 
et 2r ont été ajoutés récemment: un feuillet pris d’un ancien ms. et orné d’une croix 
copte formée d’entrelacs est collé au cesc du f. 2. Écriture régulière, complètement 
vocalisée. Reliure en carton, dos en cuir rouge. Écrit sur la demande de Yūhannā, 
ministre de l’église de la Sainte-Vierge Maryam d’al-Mu‘allaqa, au mois de 
barambat 1080 M. (= mars 1364 Ch., f. 149v). 
 
Rituel du rite copte, en langues copte et arabe:  
 
1. Ordination (ةمسق) du lecteur, ff.3r-5r; 2. du sous-diacre, if. 6r-9v. 3. Consécration 
(زيركت) 3) du diacre, ff. 10r-14r; 4. Du prêtre, ff. 14v-19r; 5. d’un higoumène (صقم), 
ff. 19v-23v; 6. de l’archidiacre, ff.24r-26v; 7. de l’évêque, ff. 26v - 37r . 
8. Prière pour le métropolite (نارطم), ff. 37v - 39v. 9. Sacre du patriarche 
d’Alexandrie, ff.40r-66r. 10. Bénédiction des fonts baptismaux, ff. 66v - 67v; 11. De 
tous les vases de l’autel, ff. 67v – 68r; 12. de la patène et de son voile, if. 68r - 68v; 
13. du calice et de son voile, ff. 68v - 69r; 14. De la cuiller, f.69r sq.; 15. des voiles 
noirs de l’autel, f.69v sq.; 16. d’une image, f. 70,- sq. Tous ces bénédictions et 
consécrations sont réservées à l’évêque. 
 
                                                 
28  G. GRAF, Catalogue  de manuscrits Arabes Chrétiens conserves au Caire,  «Studi e Testi» 63 
(Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937), pp. 251-252. 
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17. Prière pour un chantre (سدملصبا), f. 70v sq.; 18. pour un ermite, ff. 71r-72v; 19. 
pour les corps des martyrs, f. 73r sq. 20. Canon (ou rite de la consécration) du 
chrême نويرلما نوناق), ff. 74r-96r.. 21. Rite de la consécration de l’huile نويليلاغلا  ff. 
96v-101 v. 22. «Mystagogie (ايجوغوطسلما), ou croyance que N. S. Jésus Christ a 
enseignée à ses disciples, afin que les fidèles la disent avant la Messe, ff. 102r-107r. 
23. Psalie (لياصبا) qui doit être chantée après la prière de l’Aurore, quand le 
patriarche monte à la chambre haute (ةيلعلا) pour faire le chrême, f.107v. 24. Psalie 
qui est chantée à la procession du chrême sacré, f.107 v sq. 25. Psali e qui est 
chantée pendant la consécration du chrême, ff. 108r-110r.  
26. Livre du canon du chrême sacré selon l’usage traditionnel au couvent de Saint-
Macaire. Nous écrivons ce qui s’est passé, quand il a été cuit dans une assemblée de 
quinze évêques aux jours du patriarche Théodose, le 79 patriarche, le 17 barmttdah 
(12 avril) correspondant au 7 ragab 698 H. (=1O avril 1299 Ch.) dans l’église de 
Saint-Mercure au Caire, non pas dans l’église d’al-Mu‘allaqa, comme quelques-uns 
voulaient, car dans cette église il y avait des troubles, et les chrétiens craignaient, ff. 
120r - 115v. Suit une note d’Anba Yusab, tirée de son livre, if. 115v-115r.  
27. Rapport sur la consécration dn chrême faite par le patriarche Théodose en 1015 
M. (1299 Ch., ff. 115r-113r) en arabe seulement.  
28. Extrait de la deuxième partie du 1ivre de la collection des remèdes rares ( باتك
ةدرفلما ةيودالا عماج), composé par Abu Bakr Hamid ibn Samhūn, le médecin, ff. 113rc 
112v.  
29. Rapport sur nne autre consécration faite par le patriarche Jean connu sons le nom 
d’Ibn al-Qiddīs qui est le 80 patriarche, dans le couvent de Saint-Macaire, le 17 
barmtïdah 1021 M. (= 12 avril 1305 Ch.), lundi de la Semaine-Sainte, if. 112r-110v, 
en arabe seulement. 30. Rite de la nouvelle consécration d’une église détruite et 
restaurée, if. 121v-142v. 31. Autre rite pour la préparation du chrême sacré et de 
l’huile de galilaion d’après un manuscrit trouvé dans (l’église d’al-Mu‘allaqa au 
Caire, ajouté après l’achèvement de ce manuscrit, ff. 143r-149v.  
Addition: «Commandement qui doit être lu aux parents des diacres quand ceux-ci 
ont été ordonnés», ff. 2v-1v, en arabe. 
 
الله مسب 
 سيدقلا رابلا لجرلا لكذ ولتي امو سدقلما نويرلما لعمو زيركاتلا نمضتلما سدقلما باتكلا اذبه تمها
 سدقلا حورلا ةمعن نم ليتملما لحاصلا بالا بيع  يرغب برلا يااصو  عيجم في رياسلا الله مادق
م ةسيدقلا لوتبلا ةرهاطلا ىردعلا ةدي سلا تسلا ةسينك مداخ انحوي سيسقلا ةقلعلما ةسينكب يمرتمر
 ةيكزلا سكوطواثلا ةلاصب ةيمدق تتح مهعيجم هادعا عضيخو ةلماس ةنمز أو ةيرثك ينن س هتايح ظفيح برلا
 ينما ةيمادالا لةبلجا ةفكا نم هيضري برلا ضىرا نمو ةيولعلا ةكيلالما عيجمو 
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كارب الله انقزر اربالا ادهشلل ينناثمو فل أ ةن س تامهرب رهش يخرتا في لكذومته 
ةقلعلمبا ةدي سلا تسلا ةسينك لىع فقو ىردعلا ةنازخ سمرب 
ةقرو ينعبراو ةعب س ةيام ةبوتكلما هقاروا ددع
“In the name of God. 
He who cares for this holy book that contains the consecration and the concoction of 
the Myron and all that follows, the righteous man, who is holy to God, and walks in 
all the commandments of the Lord blamelessly, the good father, who is full of the 
grace of the Holy Spirit, the priest John (Yühannâ) who is the minister of the Church 
of the Lady Madonna, the pure holy Virgin, Mary, in the Church of al-Mu‘allaqah. 
May the Lord preserve his life for many peaceful years. May all his enemies be 
subdued under his feet, through the prayers of the pure God-Bearer and all the 
sublime angels and those who have pleased and are pleasing to the Lord of all the 
descendants of Adam. Amen! 
Dated in the month of Baramhât in the year 1080 of the pure martyrs. May God 
grant us their blessings. 
For the library of the Virgin, an endowment for the Church of the Lady Madonna at 
Mu‘allaqah”. 
 
(Written with a recent hand) the number of the written folios is 147. 
 
This manuscript was copied during the patriarchate of John XI
29
 the eighty-fifth 
patriarch of Alexandria (1363-1369). The biography of John XI occupies only three 
lines in the History of the Patriarchs.
30
 He is named as Father Yühannâ al-
Mu’taman al-Shāmī, thus denoting his Syrian origin. He was a man of learning and 
great virtue. We know nothing of his monastic life or his affiliation with one of the 
recognized Coptic monasteries. He ascended the papal throne during the reign of 
the Baḥrī Mamlūk Ṣulṭān, al-Ashraf Sha‘bān (1363-1377), and thus we can assume 
that his patriarchate was a peaceful one. 
According to Nakhlah,
31
 and Myuser,
32
 the Ms 286 Lit (Patriarchal library) 
mentioned that John XI (Yu’annis al-Mu’taman) consecrated the Myron in the year 
1085 AM (1369 AD) and was assisted by twenty bishops.  
Our text occurs in folio O verso and OA recto. The edition of the Tukhi changed 
the rubrics relating to the monastery and ‘Patriarch’ is replaced by ‘Bishop’.33 
 
                                                 
29  Subhi Y. LABIB, “John X”, CE IV, p. 1344b. 
30  A. KHATER and O.H.E. KHS-BURMESTER, The History of the Patriarchs of the Egyptian Church, 
pp. 135-136 (text), p. 234 (translation).  
31  Kāmil Ṣāliḥ NAKHLAH, يردنكسالا سيركلا ةكراطب تاوباابلا يخرتا لةسلس (“The series of the history of 
the Popes, the Alexandrian Patriarchs ) (Cairo, 2001, 2nd ed.), II, p. 44. 
32  J. MUYSER, “Contribution à l’étude des listes épiscopales de l’Église Copte”, Bulletin de la 
Société d’archéologie Copte 10 (1944), pp. 115- 176, especially p. 167. 
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Archaeological context 
 
As the pontifical is a rite performed only by a bishop or patriarch, we would hence 
expect that the manuscript to be located in a patriarchal church. 
Ms A was written for the Monastery of Philotheus. This monastery was in the 
possession of the patriarchs, as several Coptic patriarchs and bishops of Misr were 
buried in the adjoining cemetery: Zechariah, Athanasius III, John VII, Theodosius 
II and John IX.
34
  The monks of the Monastery of Saint Antony were a powerful 
force in determining the history the history of the Coptic Church for about two 
centuries following its repopulation (in the 16
th
 century). Eight Antonian monks in 
unbroken succession became patriarchs; from John VI (1676-1718) to Cyril IV 
(1854-1861).
35
 One of the readers is Athanasius of Saint Antony’s Monastery who 
later became Athanasius bishop of Abu Tig. He was a famous restorer of 
manuscripts; something he did up until a few months before his episcopal 
ordination.
36
 In Addition, one of the readers was the future Cyril IV.
37
 
Ms CM was in the possession of the Church of al-Mu‘allaqah which was also 
one of the patriarchal residences for a period of time.
38
 It seems this prayer may 
have Sahidic origins, as àauh should be ;atàh.39 This paper highlights once more 
the importance of the Liturgical text. 
 
 
Text 
 
oyeyxh 40eèen oyai 
eynaaiw ncalmodos 
سدملصبا يرصي نم ليع ةلاص A prayer for one who will 
become a psalmist 
fnhb pQS f< 
pipantokratvr fivt 
 با كللا طباض الله برلا دي سلا O Master, Lord, God 
                                                                                                                            
33  For the editions of TUKHI which are not respecting the original cf. U. ZANETTI, “Bohairic 
Liturgical Manuscript.” Orientalia Christiana Periodica 61 (1995), pp. 65-94. U. ZANETTI, Les 
Lectionnaires Coptes Annuels, Basse-Égypte, «Publications de ‘Institut Orientaliste de Louvain» 
33 (Louvain- La-Neuve, 1985), pp. 260-266. 
34  R. G. COQUIN and M. MARTIN, “Dayr al-Nastur”, CE III, p. 848. 
35  Gawdat GABRA, “Perspectives on the Monastery of St. Antony”, in E. S. Bolman (ed.), Monastic 
Visions wall paintings in the monastery of St Antony at the Red Sea (New Haven and London: 
American Research Center in Egypt and Yale University Press, 2002), p. 174. 
36  Samir KHALIL, “Athanase évêque d’Aboutig (+1819) restaurateur de manuscrits”, Orientalia 
Christiana Periodica  47 (1981), pp. 213-221, Samir KHALIL, “Un nouvel acte de donation 
d’Athanase d’Abûtîg daté de 1791-1792)”, Orientalia Christiana Periodica 48 (1982), pp. 177-
185. 
37
  K. Ṣ. NAKHLAH, يردنكسالا سيركلا ةكراطب تاوباابلا يخرتا لةسلس, pp. 127-129. Tawfīq ISKĀRŪS,  غاوت
عساتلا نرقلا في هميرهاشمو طابقالا (Cairo, 1913), II, pp. 90-113. 
38  R.-G. COQUIN, “Patriarchal residences”, CE VI, pp. 1912-1913. 
39  W. E. CRUM, A Coptic Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1938), p. 274b. 
40   A. oyeyX 
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`mpenQS oyoà pennoy< 
oyoà penSVR41 IHS pXS 
ten<ào oyoà tentvbà 
`mmok pimairvmi pekbvk fai 
etoài eratw `mpekmuo 
awfvt àauh [CM OA 
recto]euoyab `nkauolikh 
oyoà `napostolikh 
`nekklhsia `ntak   
 حي سلما عوسي انصلمخو انهلاو انبر
 شربلا بمح يا كيلا عضرتنو لاسن
 لىا ىجتلا كماما يماقلا اذه كدبع
ةيلوسرلا ةعمالجا ةسدقلما كت سينك  
almighty, the Father of our 
Lord and our God and our 
Saviour Jesus Christ. We 
ask and beseech You, O 
lover of mankind, for Your 
servant who is standing 
before You, who flees
42
 
from before Your Universal 
and Apostolic church  
arioyvini erow e<àleè 
`nte neksaèi euoyab 
ariàmot naw eercalin erok 
[A. MZ recto] ;en oyka< 
`nniàvs `mpNAtikon 
marewerpempéa `neràhts 
;en oymetpistos 
etekmetbvk `nnohra oyoà 
euoyab  
 به ةرهاطلا لكاوقا ةولابح هيلع رنا
لك لتري نا له`  حيباست مهفب
ةيناحور43  لك يدتبي نا قحت سيل
ةراهطلاو لقعلبا لك دبعتيو نايملابا 
Enlighten him to the 
sweetness of Your holy 
words. Grant him to sing to 
You with understanding the 
spiritual odes. May he be 
worthy to start in faith and 
worship You in wisdom and 
purity.  
matoybow smoy erow maàw 
ebol;en tekào< rvis erow 
àiten tekèom `naggelikon 
aritw `nramao ;en taio 
niben eunaney nem dvron 
niben etèhk ebol  
 كتفامخ نم لهما هكرباو هسدق
 كلب هنغا ةيكيلالما كتوقب هسرحا
 عةمتا ةبهوم كلو ةلحاص ةيط 
Purify him, bless him, fill 
him with Your fear. Keep 
him through Your angelic 
might. Make Him rich in all 
good honour and perfect 
gifts 
àina eawvn; kata 
pekoyvé euoyab oyoà 
`mmakarion oyoà etranak 
`ntoyuaàmew 
eniprokopion  etoi `nnié< 
`nàoyo oyoà etèhk ebol 
`nte pekPNA euoyab àiten 
<metmesiths `nte 
pekmonogenhs `néhri 
penQS IHS pXS  fai ete 
 ةسدقلما كتداركا شيعي يماكل
 لىا ىعديو لك ةيضرلما ةينباوطلا
 يلذا لمكالا ًادج لضف لا ونملا
 كنبا ةطاسوب سودقلا كحورل
لذا اذه انبر حي سلما عوسي ديحولاي 
In order that he may live 
according to Your holy and 
blessed will (so that he may 
be) pleasing to You, so that 
he may progress in what is 
great and perfect by Your 
Holy Spirit. Through the 
intercession of Your only-
Begotten Son our Lord 
Jesus, Christ  to whom… 
 
 
 
                                                 
41  A. pensvthr 
42  i.e. the psalmist 
43  A. add و 
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